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Fläche D: 357,168 km2 (63)

















































































































































































Was wissen wir über Schweinehaltung in 
Ostafrika? 
• Dynamischer Sektor in ganz 
Ostafrika
• Besonders beliebt bei 
Kleinbauern
• Low input – low output
• 70% verzehrt in Städten














Gruppenarbeit mit 1,200 
Kleinbauern
• Querschnittsstudien
















 Schweinehaltung kein 
Thema in der 
Agrarpolitik
 Veraltete Gesetzgebung











 Q-fever (Coxiella burnetii)
 Cryptosporidiosis
 ebola
 toxigenic E. coli
 ectoparasites






 pesticides and vet drug residues
 rabies







 yersiniosis (Y. enterocolitica)
 heavy metals
 leptospirosis


























 Stadt vs. Land
 Rohfleisch für Heimverzehr 
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